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IDENTIFIKASI FAKTOR RISIKO TERJADINYA INFEKSI SALURAN 
PERNAPASAN AKUT (ISPA) PADA BALITA ISPA DI WILAYAH 
PUSKESMAS CIPTOMULYO, KOTA MALANG 
 
Fadhila Rahmawati¹, Nur Lailatul Masruroh², Ririn Harini³ 
 
Latar Belakang : ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) sering disebut sebagai “the 
leading killer of children” yang berarti ISPA merupakan penyakit pembunuh pertama 
pada anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi faktor risiko 
terjadinya infeksi saluran pernapasan akut pada balita di wilayah puskesmas 
ciptomulyo, kota malang. 
 
Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 
kuantitatif dengan desain studi deskriptif observasional. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan Cross Sectional. Sampel penelitian ini berjumlah 78 responden menggunakan 
teknik purposive sampling. Intrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner dan 
observasi. Variabel pada penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu faktor risiko 
terjadinya ISPA. Analisa data menggunakan analisis univariat yang menghasilkan 
distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel. 
 
Hasil : Hasil uji univariat menunjukkan bahwa sub variabel perilaku merokok dan 
ventilasi merupakan faktor terjadinya ISPA pada balita di wilayah Puskesmas 
Ciptomulyo Kota Malang. 
 
Kesimpulan : Dapat disimpulkan bahwa faktor asap rokok dan ventilasi merupakan 
faktor terjadinya ISPA pada balita di wilayah Puskesmas Ciptomulyo Kota Malang.  
 
Kata Kunci : Faktor Risiko ISPA, Asap Rokok, Ventilasi. 
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IDENTIFICATION OF RISK FACTORS OF ACUTE RESPIRATORY 
INFECTION (ARI) ON CHILDREN IN CIPTOMULYO HEALTH 
CENTER, MALANG CITY 
 
Fadhila Rahmawati¹, Nur Lailatul Masruroh², Ririn Harini³ 
Background: ARI (Acute Respiratory Infection) was often referred as "the leading 
killer of children" which means that ARI was the first killer disease in children. This 
studied aims to identify risk factors for acute respiratory infections (ARI) in infants in 
the Ciptomulyo Public Health Center, Malang 
 
Research Methods: The researched method used was quantitative researched 
methods with observational descriptive studied design. This researched uses a crossed 
sectional approached. The sample of this study was 78 respondents using purposive 
sampling technique. Research instruments used were questionnaires and observations. 
The variables in this studied used a single variable that was a risk factor for ARI. Data 
analysis uses univariate analysis which produces a frequency distribution and 
percentage of each variable 
 
Results: The results of the univariate test showed that the smoking and ventilation 
sub-variable was a factor of ARI in infants in the Ciptomulyo Public Health Center in 
Malang 
 
Conclusion: It can be concluded that the factors of cigarette smoke and ventilation 
were the factors of ARI in infants in the area of Ciptomulyo Public Health Center in 
Malang 
 
Keywords: ISPA Risk Factors, Cigarette Smoke, Ventilation 
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